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persistente determinacion de no oirlo, eI general Reyes
deja a Washington sin haber obtenido ningun resultado
satisfactorio, y el Gobierno colombiano suprimio alli
toda representacion diplornatica. Pero en e1 afio pasa-
do decidio enviar un nuevo ministro, que 10 fue el Dr.
Diego Mendoza. L1evaba encargo de proponer e1 so-
metimiento a un plebiscito de la separacion del Istmo:
si el resultado era favorable a su reincorporacion a
Colombia, excepcion hecha de la faja del canal, as!
se verificaria ; si era desfavorable, procediriamos a re-
conocer la nueva Republica. Esta razonable exigencia,
que tendia a facilitarnos el camino y a dejar a salvo
nuestro honor, es la que al cabo de quince rneses de
negociaciones infructuosas, ha sido definitivamente re-
chazada por Mr. Elihu Root, sucesor de Mr. Hay, asi
como la del sometimiento a arbitra jede toda la mate-
ria. Esta es la causa y la explicacion del retiro del mi-
nistro colombiano.
PERSPECTIVAS
Colombia seguira persiguiendo tenazrnente una re-
paracion al tra ves de los tiempos y deposita su confianza
en una no imposible reversion de los espiritus en los
Estados Unidos, hacia el respcto por la buena fe y la
justicia que eI Fundador de la nacionalidad recornendo
en su Despedida.
Si la conciencia del pueblo america no no sc ha obli-
terado con el placer de la adquisicion, es de esperarse
que lIegue el dia en que se declare no satisfecho con el
crimen de Panama. En la minoria que 10 condeno, figu-
ran muchos de los mas probes y capaces publicistas y
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politicos de la nacion. Su vozse ahogo entre el tumulto
de los jingos. Pero eI mundo esta acostumbrado aver
las minorias tenaces convertirse en mayorias, y a estas
crrar, pecar, dividirse y caer, perdidas ante la opinion.
En los paises sajones, sabre todo, donde esa opinion
esta ilustrada par una prensa admirable, las reaccio-
nes politicas SOil siempre posibles. Acabarnos de ver
en Inglaterra Ia que ha Ilevado a los liberales al poder,
tras un eclipse de quince afios, No es dificil que el elec-
tor ado norteamericano exprese tambien, en no Iejana
fecha y en forma inequivoca, su reprohacion por la
rnancha que el actual Gobierno dejo caer sobrc eI hlason
de la Republica.
Creemos que los Estados Unidos volveran a hacerse
dignos de tantos juicios encomiasticos como a su res-
pecto se han emitido. E) gran an ciano Gladstone, se-
fialo esa Republica como cI ideal del Gobierno de la
justicia y del derecho. EI Presidente Harrison, declare
que los Estados Unidos ejercerian siempre en America
los cuidados del pastor, nunca la rapacidad del lobo. Y
Johnson escribic: "Nunca el pueblo americano cerrosus
'oidos al grito de la justicia, fuese quien qui era eI que
10lanzase, y cualquiera que fuese el caso."
Lo repetimos: Colombia confia en que no habran
muerto alii todos los buenos sentimientos. Cegados aho-
ra por la soberbia irnperialista, no dudarnos de que
tendran su despertar. Entonces se apreciaran en todo
10 que vaIcn estas grandes palabras de Mr. Bryan:
"E) mayor servicio que un pais puede prestar al mundo,
es suministrarle un ideal dig-no de ser solicitado, Ya Ia
ambicion no es excusa para la guerra. Lo unico que jus-
tifica el derramamlento de sangrc cs la defensa del de-
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recho. EI mundo ha progresado, y sobre eI hombre que
muere por buscar 10 que desea, esta el 'Iue muere por
defender su derecho; pero hay uno mas grande que los
dos, y es el que prefiere morir antes que pasar sobre los
derechos de otro."
Si ese respeto por el derecho es el soporte moral del
rnundo eivilizado, nosotros podemos apelar para ante
la posteridad de la sentencia que nos ha privado de 10
que nos perteneee y que considcrabamos como la joya
dc la familia. En la evolucion de las relaeiones intcrna-
cionales, los amigos de hoy son los enemigos de mafia-
na, y los que en el presente son monstruos de prepo-
tencia, pueden en un futuro no remote derrurnbarse
por el exceso mismo de su orgullo.
En cuanto a Ia hora actual, en ninguna manera es
propicia para las reivindicaciones del derecho, La de-
fensa, la acusacion y la queja de Colombia, continua ran
perdiendose entre el concierto de las alabanzas y lison-
jas al podcr de los Estados Unidos, Durante el pasco
triunfal que, a renglon seguido de su ultima den ega-
cion de justicia al Ministro de Colombia, acaba de em-
prender Mr. Root, y que mucho se asernejara al paso
de un Proconsul romano que recorre sus provincias
~quien se acordara entre el ofrecer de palacios, la ale-
gria de los banquetes y el estruendo de las fiestas, de la
pobre Republica que en sileneio devora la humillacion
y la amargura de su afrcnta y el dolor de una mutila-
cion que mana y manara sangre eternamente?
Bajo malos auspicios se abre la Conferencia de Rio
de Janeiro. EI principio de arhitraje, incluido en el pro-
grama bajo la forma de una mera adhesion platonica,
queda aun mas desvirtuado con la negativa de los Es-
tados Unidos de someter it t'l sus diferencias con Co-
•
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lombia, Si el fuerte entre los fuertes y elllamado a dar
huen ejernplo, obra de modo scruejnnte, es porque to-
davin esta Iejano eI advenimiento del reinado de la jus-
ticia en America.
En el seno de 101Conierencia se sen tarim los Dele-
g-ados de Colombia 011lado de los de Panamfi, a quienes
habran de tratar como a sus ;guales, 5610porque a los
Estados Unidos les plugo. Pero no hahiendo Colombia
reconocido todavia 101nueva Republica y estando, a Jo
que parece, resuelta a no reconocerla mientras no se
Ie otorgue la satisiacci6n que busca, es de suponer que
sus Delegados deja rim Constancia en eI Congreso, de
todas las reservas que se desprenden de Ia fuerza ma-
yor de que hemos sido victimas,
La Conferencia dara lugar a un formidable gasto de
vocablos como [ratcrnidatl, solaridad, americanisma,
IIl1ioll, relaciones alllistosas, aproximacion, y otros ana-
logos, que no sonaran como ironia 6 sarc ..ismo en los
oidos de los Delegados colomhianos si proceden de la-
bios hispano 6 Iuso-arnericanos, perc que viniendo de
los Estados Unidos habran de clasificar entre las men-
tiras corivencionales, en tanto que subsista sin compo··
sici6n el atentado de Panama.
De ello debiera ocuparse la Conferencia. La mejor
atribucion que pudiera darseles a estos Congresos, se
ria la de escuchar, como en Consejo de familia, las
quejas de las unas naciones americanas contra las
otras, y servir de componedor entre elias. Pero no es
tiempo todavia de que este organismo nuevo evolucione
hasta esa perfecci6n. Ello depende, entre otras causas,
de la falta de espontaneidad en 101redacci6n de los pro-
gram as, motivo que alegan los que temen que esta ter-
cera Conferencia pare en el fiasco de las dos anteriores.
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La Asamblea ha sido volutariamente condenada " la
mediocr idad, por la exclusion en cl program a de puntas
irnportantes, por la inclusion de otros en forma inco-
lora y por las trabas que el articulo 24 de su Reglamen-
to pone para imposibilitar la presentacion de nuevos
temas. Limitada as! la soberania del Congreso, fijado
ademas el plazo fatal dc cinco semanas que habra de
durar, y determinado el numero de minutos que a cada
orador Ie sera permitirlo hahlar, dernostraremos que
estas razns no son tan inrlisciplinables como se ha di-
cho, pero quiz" no IORrC1110Sotros resultados mas 1'0-
sitivos.
Por su parte, e1 proposito de los Estados Unidos
fue expresado con franqueza por Mr. Root ante una
cornision del Congreso de su pais, al abogar por el ade-
lantamiento de las relaciones comerciales interameri-
canas (N .. de Abril del Boletin de la Oficina interna-
cional de las Republicas americanas): "Me parece, di-
jo, que no podria yo hacer una obra mas util al pais,
a fill de [omentar los intcrescs del comercio americano
y al mismo tiernpo estirnular estas relaciones que pro-
penden a mantener la paz y la armenia. que alentar
y hacer que progrese esta tendencia (aumentar el co-
mercio y la inversion del capital norteamerica no ) que
encuentra su mas genuina expresion en la union de
las republicas americanas y en estas conferencias su-
cesivas",
AI mismo tiempo la prensa americana declara "que
los mercados europeos monopolizan actualmente el co-
mercia de la America latina, debido a causas artificiales
y ficticias, y que la rnision principal de 1\1r. Root con-
siste en estudiar el modo de remover esas causas "
(NC'ZCJ-Yorll Times'[.
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Por 10pronto, Ia propaganda comercial de los Esta-
dos Unidos comienza a ejercitarse no precisamente
para desalojar los articulos europeos sino los de pro-
duccion hispano-arnericana. La rebaja de 20 010 de los
derechos de Aduana sobre las harinas norteamerica-
nas que se introduzcan al Brasil, es un golpe no disi-
mulado contra la industria argentina. Es el presente
de bienvenida que se tiene a Mr. Root en Rio de Janei-
ro y una muy visible muestra del modo como ha de en-
tenderse la armonia en la confercncia.
A pesar de todo, Mr. Root podra persuadirse duran-
te su viaje de que nadie entre los latino-americanos tie-
ne predisposiciones adversas a los Estados Unidos ..
Como hombres, como republicanos y como americanos,
todos estarnos orgullosos de su nacion, por'lue ella
honra a la humanidad, porque acredita las institueiones
libres y porque la existencia de la gran Republica al
norte del nuestro continente cs por si sola un hccho
geografico y politico tan colosal que se irupone al mun-
do sin necesidad de una doctrina tan discutida como
la de Monroe, que tantas antipatias despierta, Se con-
vencera de que no es por capricho ni por causas arti-
ficiales por 10 que nuestros mercados prefieren el arti-
culo europeo, sino porque los nuestros son alla mejor
recibidos que en los Estados Unidos y cs natural que
de alia traigamos los retornos; porque los artefactos
europeos son mas baratos, mas variados y mas acomo-
dados a nuestros gusto 5 ; y porque las comunicaciones
con Europa son mas frecuentes y facilcs que con los
Estados Unidos. Reemplacen estes dichas ventajas por
otras iguales 0 mayores, y sin dificultad nos inclinaran
a proveernos en sus fabricas. Hasta ahora no ha venido
capital nortcamericano a invertirse en la America la-
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tina porque no Jo han tenido excedente y porque, C0l110
nosotros, han tenido que ir a buscarlo :i. Europa. El
dia en que 10 tengan sobrante, nadie se opondra are-
cihirlo en nuestros paises, siernprc que venga a em-
plearse en empresas industriales, no en sobornar nues-
tros ba tallones para provocar trastornos y producir
desmembraciones terri tori ales en su provecho.
En suma, Mr. Root se dara cuenta de que 10 unico
que los latino-americanos podemos exigir a los Estados
Unidos, es que los Estados Unidos no opongan obsta-
eulos a nuestro amor y respecto por los Estados Uni-
dos. Son ellos sus unicos y propios enemigos, y los que
con procedimientos como el de Panama, pueden des-
perta r recelos y desconfianzas en animas que de otro
modo querrian descansar tranquilos en su poder y en Stl
justicia.
Cuando Mr. Root vaya aproximandose al Istmo,
nos perinitimos recomcndarle que lea la historia de
los bucaneros de Morgan y refiexione si elmodo como
dlos se apoderaron una vez de Panama tiene algo dis-
tinto, fuera de 10 mas arriesgarlos y heroico, del que
usa ron los Estados Unidos, Nos permitimos recordar-
le tambien, que 10primero en que debe pensar el que es
C, se llama duefio de un bien raiz, es poner en regia sus
titulos, para estar listo a comparecer con ellos en justi-
ria; y que el titulo de propiedad de los Estados Unidos
sobre la faja del canal no es claro ni limpio, por 10
que necesita ser perfeccionado. Antes que el sanea-
miento material 6 higienico, se neccsita aJli el sanea-
miento de las escrituras, De 10 contrario, podra mejo-
rarse c1 aire respirable, pero el ambiente moral segui-
ra siendo delete reo, y los que en 10 futuro crucen de
uno ;, otro mar por el canal, si al fin llega a construirse,
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habran de considerar la obra como un monumento de
la ciencia y del poder humanos, pero no podran menos,
al recordar su impuro origen, de mirarIa tarnbien como
un monumento de iniquidad erigido por la fuerza a
expensas del derecho. "X 0 fueron conciencfas honradas
ni manes Iimpias. pensara el viajero justo, las que lle-
varon a cabo esta mara villa. " Un dejo amargo le ace-
dara el placer de contemplarla y melanc61icamente pen-
sara en que la humanidad no necesitaba que se Ia sir-
viese a costa del derecho y que la injusticia impune,
hien podra engendrar un dia tristes conseeuencias.
COJ.OMDIANO.
BuenOI Alre., Julio lIOde 1906.
